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 L'objecte del present document és el disseny en planta del projecte de 
col·lector en alta dels nuclis de Can Valls, els Saulons, i la Font dels Enamorats al 
terme municipal de Caldes de Montbui, per encàrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA). 
  
 Es tracta d’una actuació de més de 5.000 metres de longitud amb fins a 77 
pous de registre que permetrà de completar en gran mesura la recollida de les 




El punt baix, i inici del projecte, es situa al pou nº1, que suposa l’entrega al 
col·lector existent. Des d’aquest punt, i sensiblement per l’esquerre del costat de la 
riera, s’implanta nou col·lector diàmetre 400 en direcció nord. En planta es poden 
observar la situació dels abocaments actuals i els pous que els recullen, així podem 
trobar l’abocament que recull el pou nº7 i el del nº11 en el plànol 2.1.  
 
A l’inici de l’actuació (pou nº1) i fins al pou nº 48B el diàmetre del tub és 400. 
A partir d’aquest pou l’actuació es divideix en dues branques, totes dues de amb 
tubs de diàmetre 300. La branca principal continua cap a nord amb diàmetre 300 fins 
arribar al pou nº67 que com a darrer tram passa a un 250 fins a recollida abocament 
final del nucli de Font dels Enamorats. 
 
Des del pou 48B i fins al pou nº70 es manté el diàmetre 300. En aquest pou 
es torna a dividir l’actuació (també amb diàmetres 300); una branca cap al nord-oest 
fins al pou 73 i al pou existent de recollida de les aigües de la urbanització els 
saulons; i una altra branca cap al sud-oest fins al pou nº 77 que recull altres 
aportacions de la urbanització els Saulons. Aquesta darrera branca substituirà 




El projecte no disposa de topografia de tot el recorregut. En els àmbits en que 
falta aquesta topografia, el traçat del col·lector s’ha dissenyat tenint en compte la 
cartografia general. És per això que en el moment d’executar les obres, i prèvia a 
qualsevol altre actuació, caldrà una neteja intensa de la llera, i ajustar la situació dels 








Donada la diferència altimètrica hi ha una sèrie d’abocaments que actualment 
no es recullen, i que mitjançant la construcció de noves estacions de bombament es 
podran recollir. El projecte preveu l’emplaçament d’aquestes dues estacions al plànol 
7.1. L’estació de bombament 1 recull dos abocaments en un pou existent que 
actualment llença les aigües a la torrentera i que seran impulsades per la nova 
estació fins a pou de ruptura. L’actual canalització a riera quedarà per a servir coma 
sobreeixidor. L’estació de bombament 2 també recollirà aigües de dos canalitzacions 
que avui en dia aboquen directament a riera. Per a fer aquestes connexions caldrà 
construir canonada de gravetat per portar aquestes aigües fins l’estació. L’estació de 





El disseny en planta proposat en els plànols d’aquest document permet 
resoldre el problema de la falta de col·lectors en alta de tres barris de Caldes de 
Montbui. La salubritat del poble, i de les seves rieres en sortirà guanyant.  
Per poder portar a terme l’obra caldrà el disseny del perfil longitudinal de tota 
l’actuació i un pressupost que quantifiqui la despesa econòmica necessària pel 
projecte. 
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COL.LECTOR EN PROJECTE 
PER GRAVETAT. TRAM A
IMPLANTAR SENSIBLEMENT
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ESPLANACIO ACTUAL A 






TRAM A SITUAR PER
ZONA LATERAL SUPERIOR
ESQUERRA
TRAM RESTITUIT DE LA 
CARTOGRAFIA GENERAL.
NETEJA INTENSA, PREVIA A 
IMPLANTACIO COL.LECTOR





POU DE CAIGUDA PASSANT 




EN LES ZONES DE RESTITUCIO DE CARTOGRAFIA GENERAL ON HA ESTAT QUELCOM MES 
DIFICIL PRECISSAR AMB LA SITUACIO DELS POUS, I EN ELS TRAM DE RIERA FORÇA 
ENCAIXONATS, CALDRA AJUSTAR EN OBRA LA UBICACIO DELS POUS DE REGISTRE PER TAL 
DE NO ABANDONAR L'AMBIT DE LLERA I GENERAR AFECCIONS INNECESSARIES. FINS I TOT ES 
POSIBLE INTRODUIR DURANT L'EXECUCIO UNA CURVATURA SUAU EN ALGUN TRAM  EN 
RELACIO A LA RECTA TEORICA, PER TAL D'ACONSEGUIR L'ESMENTAT EFECTE.
*
*
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EN PROJECTE. TRAM A 
CONSTRUIR PER CAMI 




CANVI DE COSTAT RIERA
EN RELACIO AL TRAÇAT
DEL COL.LECTOR
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TRAM RESTITUIT DE LA 
CARTOGRAFIA GENERAL.















EN LES ZONES DE RESTITUCIO DE CARTOGRAFIA GENERAL ON HA ESTAT QUELCOM MES 
DIFICIL PRECISSAR AMB LA SITUACIO DELS POUS, I EN ELS TRAM DE RIERA FORÇA 
ENCAIXONATS, CALDRA AJUSTAR EN OBRA LA UBICACIO DELS POUS DE REGISTRE PER TAL 
DE NO ABANDONAR L'AMBIT DE LLERA I GENERAR AFECCIONS INNECESSARIES. FINS I TOT ES 
POSIBLE INTRODUIR DURANT L'EXECUCIO UNA CURVATURA SUAU EN ALGUN TRAM  EN 
RELACIO A LA RECTA TEORICA, PER TAL D'ACONSEGUIR L'ESMENTAT EFECTE.
*
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TRAM A CONSTRUIR PER 
LATERAL CARRETERA
TRAM RESTITUIT DE LA 
CARTOGRAFIA GENERAL.




* NOTA IMPORTANT:EN LES ZONES DE RESTITUCIO DE CARTOGRAFIA GENERAL ON HA ESTAT QUELCOM MES 
DIFICIL PRECISSAR AMB LA SITUACIO DELS POUS, I EN ELS TRAM DE RIERA FORÇA 
ENCAIXONATS, CALDRA AJUSTAR EN OBRA LA UBICACIO DELS POUS DE REGISTRE PER TAL 
DE NO ABANDONAR L'AMBIT DE LLERA I GENERAR AFECCIONS INNECESSARIES. FINS I TOT ES 
POSIBLE INTRODUIR DURANT L'EXECUCIO UNA CURVATURA SUAU EN ALGUN TRAM  EN 
RELACIO A LA RECTA TEORICA, PER TAL D'ACONSEGUIR L'ESMENTAT EFECTE.
*
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE COL.LECTORS EN ALTA DELS 
NUCLIS DE CAN VALLS, ELS SAULONS i LA FONT DELS 
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PLANTA ESTACIO BOMBAMENT 2
ESCALA 1/200






















COORDENADES BASE PER A REPLANTEIG
C-3    X=433147.915    Y=4607707.056    Z=169.78


















CANONADA GREVETAT EN PROJECTE








NOU TRAM IMPULSIO FINS
POU  DE RUPTURA
SOBREEIXIDOR
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COL.LECTOR EN PROJECTE PER 
GRAVETAT A IMPLANTAR PER 





TRAM DE COL.LECTOR A IMPLANTAR
PER MARGE ESQUERRE RIERA, QUE POT
SERVIR D'ELEMENT SUBSTITUTIU AL
TRAM ACTUAL AMB PROBLEMES
D'ESTABILITAT I DETERIORAMENT
ZONA D'ACOPI MATERIAL. OCUPACIO TEMPORAL
NOTA:
EL COL.LECTOR GENERA SERVITUT. (NO EN AQUEST CAS, 
PER TRACTAR-SE DE ZONA DE DOMINI PUBLIC)
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ZONA DE MINA DEL REMEI CAL
TENIR CURA AMB PETITES 
CANONADES EXISTENTSZONA DE RECLOSA QUE SERVEIX
DE CAPTACIO D'AIGUA A LA 
COMPANYIA SUBMINISTRADORA
GEMSSA. DIPOSIT I CAMBRA 
DE BOMBES
TRAM RESTITUIT DE LA 
CARTOGRAFIA GENERAL.
NETEJA INTENSA, PREVIA A 
IMPLANTACIO COL.LECTOR






TRAM 15-16 ON COMPATIBILITZAR 
LA CONSTRUCCIO DEL COL.LECTOR
EN PROJECTE AMB CONDUCCIONS 
D'IMPULSIO D'AIGUA
COL.LECTOR EN PROJECTE PER 
LLERA PUBLICA
COL.LECTOR EN PROJECTE PER 
LLERA PUBLICA
NOTA IMPORTANT:
EN LES ZONES DE RESTITUCIO DE CARTOGRAFIA GENERAL ON HA ESTAT QUELCOM 
MES DIFICIL PRECISSAR AMB LA SITUACIO DELS POUS, I EN ELS TRAMS DE RIERA 
FORÇA ENCAIXONATS, CALDRA AJUSTAR EN OBRA LA UBICACIO DELS POUS DE 
REGISTRE PER TAL DE NO ABANDONAR L'AMBIT DE LLERA I GENERAR AFECCIONS 
INNECESSARIES. FINS I TOT ES POSIBLE INTRODUIR DURANT L'EXECUCIO UNA 
CURVATURA SUAU EN ALGUN TRAM EN RELACIO A LA RECTA TEORICA, PER TAL 
D'ACONSEGUIR L'ESMENTAT EFECTE
NOTA:
EL COL.LECTOR GENERA SERVITUT. (NO EN AQUEST CAS, 
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PER CAMI ACTUAL ANNEX 
A RIERA, DE DOMINI PUBLIC
COL.LECTOR EN PROJECTE
PER CAMI ACTUAL
CANVI DE COSTAT RIERA
EN RELACIO AL TRAÇAT
DEL COL.LECTOR
ZONA D'ACOPI MATERIAL. OCUPACIO TEMPORAL
NOTA:
EL COL.LECTOR GENERA SERVITUT. (NO EN AQUEST CAS, 
PER TRACTAR-SE DE ZONA DE DOMINI PUBLIC)
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TRAM RESTITUIT DE LA 
CARTOGRAFIA GENERAL.
NETEJA INTENSA, PREVIA A 
IMPLANTACIO COL.LECTOR
TORRENTERA AL COSTAT DE LA QUAL
EXISTEIX COL.LECTOR ACTUAL EN 
MALES CONDICIONS, A SUBSTITUIR 









EN LES ZONES DE RESTITUCIO DE CARTOGRAFIA GENERAL ON HA ESTAT QUELCOM 
MES DIFICIL PRECISSAR AMB LA SITUACIO DELS POUS, I EN ELS TRAMS DE RIERA 
FORÇA ENCAIXONATS, CALDRA AJUSTAR EN OBRA LA UBICACIO DELS POUS DE 
REGISTRE PER TAL DE NO ABANDONAR L'AMBIT DE LLERA I GENERAR AFECCIONS 
INNECESSARIES. FINS I TOT ES POSIBLE INTRODUIR DURANT L'EXECUCIO UNA 





ZONA D'ACOPI MATERIAL. OCUPACIO TEMPORAL
NOTA:
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TRAM A CONSTRUIR PER 
LATERAL CARRETERA
(VIAL MUNICIPAL)
TRAM RESTITUIT DE LA 
CARTOGRAFIA GENERAL.




ZONA D'ACOPI MATERIAL. OCUPACIO TEMPORAL
NOTA:
EL COL.LECTOR GENERA SERVITUT. (NO EN AQUEST CAS, 
PER TRACTAR-SE DE ZONA DE DOMINI PUBLIC)
NOTA IMPORTANT:
EN LES ZONES DE RESTITUCIO DE CARTOGRAFIA GENERAL ON HA ESTAT QUELCOM 
MES DIFICIL PRECISSAR AMB LA SITUACIO DELS POUS, I EN ELS TRAMS DE RIERA 
FORÇA ENCAIXONATS, CALDRA AJUSTAR EN OBRA LA UBICACIO DELS POUS DE 
REGISTRE PER TAL DE NO ABANDONAR L'AMBIT DE LLERA I GENERAR AFECCIONS 
INNECESSARIES. FINS I TOT ES POSIBLE INTRODUIR DURANT L'EXECUCIO UNA 
CURVATURA SUAU EN ALGUN TRAM EN RELACIO A LA RECTA TEORICA, PER TAL 
D'ACONSEGUIR L'ESMENTAT EFECTE
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